























































○瀬戸内沿岸部における製塩業に関する調査　2017年 7月 13日～16日 
三田尻塩田記念産業公園、赤穂市立歴史博物館、赤穂市立海洋科学館、鳴門市立図書館　星洋和
○『志賀島記』調査　2017年 8月 1日～ 3日　慶應義塾大学文学部古文書室　増﨑勝敏
○志賀島七夕祭観察調査・巡検　2017年 8月 6日～ 7日　福岡県福岡市東区志賀島　増﨑勝敏




○吉田三郎関係資料調査　2017年 10月 2日～ 3日　秋田県大仙市、農業科学博物館、潟上市　今井雅之
○筌研究関係資料撮影　2017年 10月 23日、11月 6日、11月 29日　日本常民文化研究所　加藤幸治
○戸谷敏之関係資料の調査　2017年 11月 8日～ 9日　一橋大学経済研究所附属社会科学統計情報研究センター　今井雅之
○第 1回共同研究会、米ケ袋地区巡検　2017年 11月 4日　東北歴史博物館、東北学院大学、東北大学史料館、宮
城県仙台市青葉区米ケ袋地区　加藤幸治・今井雅之・揖善継・佐藤智敬・星洋和・増﨑勝敏・安室知
○国立民族学博物館資料検索・研究会打合せ　2017年 12月 5日～ 6日　国立民族学博物館　加藤幸治
○平戸市の定置網に関する情報交換及び平戸市、唐津市巡検　2017年 12月 9日～11日 
平戸市生月町博物館島の館、平戸市生月町中央公民館、唐津市鯨組主中尾家屋敷ほか　磯本宏紀
○塩の道に関する調査　2018年 1月 19日、 1月 22日　長野県大町市、松本市、愛知県豊田市足助地区　星洋和




○西海捕鯨・関門捕鯨に関する現地調査　2018年 3月 7日～ 9日　長崎県五島市福江島・中通島（五島列島各所）、
五島観光歴史資料館、岐宿資料展示室、富江歴史民俗資料館、三井楽町柏　加藤幸治
○戦後の楫西光速の活動に関する調査　2018年 3月 8日～ 9日　国立国会図書館、塩事業センター　星洋和
○鰯揚繰網等関連調査、三面川サケ漁・サケ養殖関連予備調査　2018年 3月 10日～12日　茨城県ひたちなか市、那
珂湊漁港、おさかな市場、ひたちなか市立那珂湊図書館、大洗町、大洗磯前神社ほか　日本常民文化研究所　星洋和




○資料調査および宮本常一の調査追跡　2018年 3月 18日～22日 
五島観光歴史資料館、岐宿資料展示室、五島市椛島、小値賀町歴史民俗資料館　佐藤智敬
○山口県下関市調査　2018年 3月 21日～23日　山口県下関市、市内港湾部、市立しものせき水族館海響館　加藤幸治
○福岡湾岸島嶼ハコフグ調査　2018年 3月 23日～25日　福岡県市東区志賀島・弘・勝馬、西区能古　増﨑勝敏
○三面川サケ漁およびサケ養殖に関する調査　2018年 3月 24日～26日　新潟県村上市、イヨボヤ会館ほか　星洋和
○戸谷敏之関係資料調査　2018年 3月 25日～27日　長崎県長崎市、熊本県天草市、長崎県大村市　今井雅之
